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3. Banding dan bezakan Orthomyxovirus dengan Paramyxovirus.
Bincangkan perbezaan keimunan terhadap kedua-dua jenis virus ini.
(20 markah)
Huraikan faktor virulen bakteria dengan menggunakan contoh yang
sesuai. Bincangkan mekanisme yang terlibat dalam patogenesisnya.
(20 markah)
Huraikan kesan-kesan virus terhadap sel. Bincangkan bagaimana virus




6. Apakah Arbovirus? Huraikan kepatogenan virus ini dan
keburukan serius yang boleh disebabkan oleh virus ini.
bincangkan
(20 markah)
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